Students’Learning on the Elementary Seminar(3) by 井上 大樹 & 淀野 順子
基礎ゼミナール?における学生の「学び」⑶
―?クラス内の関係性と学習の展開―?
































































































































































































































































































































































































































































































回 授 業 内 容 内 容 詳 細
１ ガイダンス，自己・他己紹介 授業の目的・スケジュール等の確認，発表者順決め．初
期 ２ わかちあい実習 コミュニケーションや相互承認の重要性の体験的理解
３ 発表⑴準備 個人指導中
期 ４～７⑻ 発表⑴ １コマ３人：発表５分，議論15分，記録５分
８（なし) 発表⑵準備 個人指導
後
期 ９～13 発表⑵ １コマ２人：発表10分，議論15～30分，記録５分
14 最終課題提出 授業の反省・振り返りなど
※( ）内はクラス２（スケジュール変更の理由は後述参照のこと)
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